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“Sesusungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan 
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q. S. Al Insyirah 6-8)  
“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-
baiknya pelindung” 
(Qs. Ali Imran : 173) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. 
Kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya 
dengan baik”. 
(Evelyn Underhill) 
“Mengetahui kekurangan dari kita sendiri adalah tangga 
buat mencapai cita-cita, berusahalah terus untuk mengisi 
kekurangan adalah keberanian yang luar biasa”. 
(Prof. Dr. Hamka) 
“Banyaknya kegagalan dama hidup ini dikarenakan orang-
orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 
keberhasilan saat mereka menyerah”. 
(Thomas Alva Edison) 
“Perjuangan-perjuangan hidup tidak selalu dimenangkan 
oleh orang yang lebih kuat atau yang lebih cepat. Namun, 
cepat atau lambat orang yang menang adalah orang yang 









Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya 
kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:  
? Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian setiap 
makhluk tanpa-Nya tulisan ini tidak bermakna. Semoga dari awal proses 
sampai karya ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua. Amin 
? Kedua orang tuaku tercinta, dengan tetes keringat dan air mata yang tak 
henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa, memberi dorongan. Terima 
kasih atas kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang engkau berikan 
sampai saat ini. 
? Adikku tercinta yang selalu memberi semangat. 
? Untuk Seseorang yang selalu setia memberikan semangat dan masukan 
tiada bosan-bosannya, terima kasih atas pengertian dan kesabarannya. 
? Untuk sahabat-sahabatku, terima kasih telah memberi keceriaan serta 
persahabatan yang tak ternilai. 
? Almamaterku, yang telah  membekali dan membesarkanku dengan ilmu 












Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Dengan mengucapkan rasa puji dan syukur Alhamdulillah kami 
panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan hidayat-Nya, akhirnya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH 
PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), 
DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA 
TENGAH TAHUN 2011-2012”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi 
ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak. Dr. Triyono, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 






2. Bapak Zulfikar, SE,M.Si, selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 
3. Bapak Drs. Atwal Arifin, M.Si, Ak.CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah 
menyediakan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
4. Ibu Dra. Rina Trisnawati, M. Si, Akt, Ph.D, selaku Pembimbing Akademik 
yang telah memberikan arahan dalam mengambil mata kuliah, bimbingan dan 
saran selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
5. Seluruh Staf pengajar, kepustakaan dan tata usaha di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis  Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu 
dan kelancaran studi selama menimba ilmu di Fakultas ini. 
6. Bapak Ibu dan Adikku tercinta yang selalu menjadi pemicu semangat penulis 
dalam menempuh belajar di bangku perkuliahan. 
7. Untuk seseorang yang selalu setia memberikan semangat dan masukan tiada 
bosan-bosannya, terima kasih atas pengertian dan kesabarannya 
8. Sahabat dan teman-teman terima kasih atas motivasi dukungan, semangat dan 
kebersamaan yang senantiasa kalian berikan. 
9. Dan semua pihak yang dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 









Dalam penulisan ini penulis masih banyak kekurangan dan jauh dari 
kesempurnaan, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan untuk tercapainya 
kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi yang penulis sajikan dengan segala 
kekuarangan dan keterbatasannya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 
 
      Surakarta,    Desember 2014 
 
      Penulis, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, 
pendapatan asli daerah, (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) memiliki 
pengaruh terhadap belanja modal. 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di seluruh 
provinsi Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling, dengan kabupaten/kota yang mengeluarkan realisasi APBD 
selama periode 2011-2012 dengan format SAP yang dipublikasikan pada situs 
www.djpk.depkeu.go.id dan data yang disajikan secara lengkap sesuai yang 
dibutuhkan atau setiap kabupaten/Kota dengan lengkap mempublikasikan antara 
tahun 2011-2012. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dengan nilai signifikan 
0,044 < 0,05. Kedua, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap belanja modal, dengan nilai signifikan 0,057 > 0,05. Ketiga, 
Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, 
dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Perhitungan untuk nilai R2 diperoleh nilai 
57,60% variasi variabel belanja modal dapat dipengaruhi oleh PDRB, PAD dan 
DAU sedangkan sisanya yaitu 42,40% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar 
model yang terkait. 
 
Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal. 
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